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 Lampiran 1 
Kuesioner Responden 
 
ANALISIS KUALITAS PRODUK DAN LABEL HALAL 
PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK WARDAH 
(Study Kasus Mahasiswa UIN Walisongo Semarang periode 2016) 
 
Terimakasih atas partisipasi anda menjadi salah satu responden dan secara sukarela 
mengisi kuesioner ini. Kami sangat menghargai kejujuran anda dalam mengisi 
kuesioner ini. Kami menjamin kerahasiaan anda terkait dengan kuesioner. Hasil 
survei ini semata-mata akan digunakan untuk tujuan penelitian skripsi dan bukan 
tujuan komersial. 
Bagian I: 
Pernyataan bagian I merupakan pernyataan yang berhubungan dengan identitas 
responden. Mohon diisi sesuai identitas anda. 
Nama : …………………………………………….. (boleh tidak diisi). 
Alamat : …………………………………………….. (boleh tidak diisi). 
Usia   : …… tahun. 
Tempat tinggal : 
Fakultas  : 
Uang saku perbulan :  
 
Bagian II 
Pernyataan pada poin II merupakan pernyataan yang berkaitan dengan faktor internal 
merupakan tolak ukur pengaruh variabel faktor internal terhadap keputusan 
pembelian produk kosmetik Wardah. Berilah tanda cek () pada jawaban yang sesuai 
dengan pilihan anda.  
Adapun pilihan jawaban adalah: 
 SS : Sangat Setuju 
  S : Setuju 
 KS : Kurang Setuju 
 TS : Tidak Setuju 
 STS : Sangat Tidak Setuju 
 
 
Kalitas Produk (X1) 
NO Pernyataan SS S KS TS STS 
A. Informasi tentang produk 
1 Anda memperoleh informasi tentang 
produk wardah dari iklan 
     
2 Informasi komposisi pembuatan produk 
wardah pada kemasan sangat jelas 
     
B. Harga 
3 Harga produk wardah sangat terjangkau, 
namun kualitasnya baik 
     
4 Kualitas produk wardah mampu 
mengalahkan produk lain yang memiliki 
harga lebih tinggi diatas Wardah  
     
C. Kesehatan 
5 Air yang digunakan dalam pembuatan 
produk Wardah merupakan air yang bersih 
     
6 Tempat yang digunakan dalam pembuatan 
produk Wardah adalah tempat yang bersih 
     
D. Keamanan 
7 Bahan baku produk Wardah yang 
digunakan dari bahan alami 
     
8 Produk Wardah bersifat merawat kulit      
E. Proses pembuatan 
9 Dalam proses pembuatan produk Wardah 
tidak tercampur dengan barang haram 
     
10 Dalam proses pembuatan produk Wardah 
dibawah pengawasan LPPOM-MUI 
     
 
 
Label Halal (X2) 
NO Pernyataan SS S KS TS STS 
A. Penilaian label halal 
 1 Label halal pada produk Wardah menjamin 
kehalalan produk  
     
2 Label halal pada produk wardah mampu 
mengalahkan pesaing dari produk lain 
     
B. Legalitas label halal 
3 Informasi label halal LPPOM MUI pada 
kemasan memperkuat bahwa Wardah tidak 
berbahaya 
     
4 Label halal yang dimiliki adalah bersifat 
resmi dari LPPOM-MUI 




Keputusan Pembelian (Y) 
NO Pernyataan SS S KS TS STS 
A. Minat 
1  Anda memutuskan untuk membeli produk 
Wardah karena kualitas bahan yang 
digunakan 
     
2 Ada minat ketertarikan untuk 
menggunakan produk Wardah karena 
sudah berlabel halal 
     
B. Kecocokan 
3 Wardah tidak merusak kulit, karena terbuat 
dari bahan-bahan alami 
     
4 Adanya kepuasan saat dan setelah 
menggunakan Wardah 
     
C. Kebutuhan 
5 Anda menyadari adanya kebutuhan untuk 
menggunakan produk  yang terbuat dari 
bahan-bahan alami 
     
6 Anda menyadari adanya kebutuhan untuk 
menggunakan produk  yang sudah berlabel 
halal 
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litas Minat cocok butuh 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
 
1 3 4 5 4 5 3 4 5 4 4 41 4 5 4 4 17 5 4 4 3 4 4 24 
2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 5 4 5 5 19 4 4 5 5 5 5 28 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 5 29 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 4 4 16 4 3 4 3 4 4 22 
6 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 40 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 4 25 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 
8 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 48 5 5 3 5 18 3 5 5 4 5 5 27 
9 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 5 4 5 4 18 5 5 5 5 4 5 29 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 4 23 
11 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 5 25 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 
13 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 5 5 5 3 18 5 5 5 5 4 5 29 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 
15 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 
16 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 3 3 4 4 4 22 
17 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 16 3 4 4 4 5 3 23 
18 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 5 4 17 4 4 4 4 4 4 24 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 
20 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 5 5 5 5 20 5 5 5 4 5 5 29 
21 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 4 4 4 4 16 4 5 4 4 4 4 25 
22 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 38 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 
23 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 
24 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 40 4 4 4 4 16 4 3 5 4 4 4 24 
25 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 42 4 3 4 4 15 4 4 4 5 4 5 26 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 3 22 
27 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 37 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 4 23 
28 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 4 4 5 4 17 4 4 4 3 4 4 23 
29 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 4 5 3 4 16 4 3 4 4 3 4 22 
 30 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 41 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 5 25 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 5 4 3 4 4 4 24 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 5 4 4 4 4 25 
33 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 48 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 4 28 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 4 24 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 5 29 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 5 4 4 4 4 25 
41 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 4 5 19 5 5 5 4 5 5 29 
42 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 4 4 4 3 15 4 4 3 4 4 4 23 
43 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 4 3 4 4 15 4 4 4 3 4 4 23 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 5 4 17 4 4 4 4 4 5 25 
45 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 41 4 4 4 4 16 4 4 5 4 3 4 24 
46 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 32 3 3 3 3 12 3 3 5 3 3 3 20 
47 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 40 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 4 25 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 5 29 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 
52 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 39 3 3 3 3 12 3 4 3 3 3 3 19 
53 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 4 23 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 5 4 4 4 4 25 
55 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 5 29 
56 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 41 3 3 3 3 12 3 4 3 3 3 3 19 
57 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 48 4 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 30 
58 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 45 5 5 4 5 19 5 5 5 4 5 5 29 
59 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 33 3 3 3 5 14 3 3 3 3 3 3 18 
60 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 32 3 4 3 3 13 3 3 4 3 3 3 19 
61 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 5 29 
62 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 46 5 5 5 5 20 5 5 5 5 4 5 29 
63 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 47 5 4 5 5 19 5 4 4 5 5 5 28 
64 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 48 5 5 5 5 20 5 3 5 5 5 5 28 
65 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 20 5 3 5 5 5 5 28 
66 3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 39 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 4 24 
67 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 4 5 4 4 17 4 5 3 4 4 4 24 
 68 4 4 3 5 4 4 5 5 3 4 41 4 5 4 4 17 4 3 4 4 3 4 22 
69 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 43 4 5 4 4 17 4 3 4 4 4 4 23 
70 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 4 5 4 4 17 4 3 4 4 4 4 23 
71 3 3 5 3 4 3 3 3 5 3 35 3 5 3 3 14 4 4 3 3 5 4 23 
72 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 44 5 5 5 3 18 5 4 5 5 3 5 27 
73 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 34 3 5 3 4 15 4 4 3 3 3 4 21 
74 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 47 5 5 5 4 19 3 4 5 5 5 5 27 
75 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 37 3 5 3 4 15 4 4 3 4 4 5 24 
76 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 5 25 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 
78 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 5 5 5 3 18 5 5 5 5 4 5 29 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 
80 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 3 22 
82 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 37 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 4 23 
83 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 4 4 5 4 17 4 4 4 3 4 4 23 
84 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 4 5 3 4 16 4 3 4 4 3 4 22 
85 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 41 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 5 25 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 5 4 3 4 4 4 24 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 5 4 4 4 4 25 
88 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 48 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 
89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 4 28 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 4 24 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 
92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 5 29 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 16 4 5 4 4 4 4 25 
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Perbedaan Logo Halal “Tidak Resmi “ Dan Logo Halal “Resmi” Dari MUI 
 
1) LOGO HALAL TIDAK RESMI 
 
 
2) LOGO HALAL RESMI DARI MUI 
 
NOMOR SERTIFIKAT HALAL 
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Valid 22 12 12.5 12.5 12.5 
21 57 59.4 59.4 71.9 
20 27 28.1 28.1  









Valid F. Bisnis dan 
Ekonomi Islam 
39 40.6 40.6 40.6 
F. Syariah dan 
Hukum 
20 20.8 20.8 61.5 
F. Dakwah dan 
Komunikasi 
7 7.3 7.3 68.8 
F. Ilmu Tarbiah dan 
Keguruan 
18 18.8 18.8 87.5 
F. Ushuludin dan 
Humaniora 
5 5.2 5.2 92.7 
F. Sain dan Teknologi 7 7.3 7.3  
Total 96 100.0 100.0 100.0 
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Deskripsi Variabel Penelitian 
 








Valid KS 9 9.4 9.4 9.4 
S 62 64.6 64.6 74.0 
SS 25 26.0 26.0  










Valid KS 12 12.5 12.5 12.5 
S 57 59.4 59.4 71.9 
SS 27 28.1 28.1  










Valid KS 14 14.6 14.6 14.6 
S 57 59.4 59.4 74.0 
SS 25 26.0 26.0  










Valid KS 13 13.5 13.5 13.5 
S 55 57.3 57.3 70.8 
SS 28 29.2 29.2  










Valid KS 8 8.3 8.3 8.3 
S 61 63.5 63.5 71.9 
SS 27 28.1 28.1  










Valid KS 10 10.4 10.4 10.4 
S 64 66.7 66.7 77.1 
SS 22 22.9 22.9  










Valid KS 11 11.5 11.5 11.5 
S 59 61.5 61.5 72.9 
SS 26 27.1 27.1  










Valid KS 7 7.3 7.3 7.3 
S 59 61.5 61.5 68.8 
SS 30 31.2 31.2  










Valid KS 8 8.3 8.3 8.3 
S 63 65.6 65.6 74.0 
SS 25 26.0 26.0  











Valid KS 7 7.3 7.3 7.3 
S 60 62.5 62.5 69.8 
SS 29 30.2 30.2  















Valid KS 8 8.3 8.3 8.3 
S 63 65.6 65.6 74.0 
SS 25 26.0 26.0  









Valid KS 6 6.2 6.2 6.2 
S 57 59.4 59.4 65.6 
SS 33 34.4 34.4  









Valid KS 15 15.6 15.6 15.6 
S 55 57.3 57.3 72.9 
SS 26 27.1 27.1  









Valid KS 11 11.5 11.5 11.5 
S 63 65.6 65.6 77.1 
SS 22 22.9 22.9  
Total 96 100.0 100.0 100.0 
 
  









Valid KS 10 10.4 10.4 10.4 
S 60 62.5 62.5 72.9 
SS 26 27.1 27.1  










Valid KS 24 25.0 25.0 25.0 
S 53 55.2 55.2 80.2 
SS 19 19.8 19.8  










Valid KS 13 13.5 13.5 13.5 
S 55 57.3 57.3 70.8 
SS 28 29.2 29.2  















Valid KS 15 15.6 15.6 15.6 
S 57 59.4 59.4 75.0 
SS 24 25.0 25.0  









Valid KS 11 11.5 11.5 11.5 
S 63 65.6 65.6 77.1 
SS 22 22.9 22.9  









Valid KS 8 8.3 8.3 8.3 
S 58 60.4 60.4 68.8 
SS 30 31.2 31.2  
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Uji Validitas & Reliabilitas 
 
1) Uji Validitas 
 
a. Variabel Kualitas Produk (X1) 
Item-Total Statistics 
 












Alpha if Item 
Deleted 
kualitas1 37.55 14.250 .875 .837 .874 
kualitas2 37.56 14.543 .727 .586 .884 
kualitas3 37.60 16.852 .217 .249 .917 
kualitas4 37.56 14.754 .655 .560 .889 
kualitas5 37.52 15.073 .667 .527 .888 
kualitas6 37.59 15.760 .510 .479 .898 
kualitas7 37.56 14.838 .681 .570 .887 
kualitas8 37.48 15.031 .674 .518 .887 
kualitas9 37.54 14.861 .738 .625 .883 
kualitas10 37.49 14.526 .809 .720 .879 
 
















Alpha if Item 
Deleted 
label1 12.51 1.979 .830 .712 .679 
label2 12.41 2.349 .526 .323 .818 
label3 12.57 2.016 .638 .571 .770 























Alpha if Item 
Deleted 
keputusan1 20.54 5.346 .671 .496 .796 
keputusan2 20.76 5.931 .353 .155 .862 
keputusan3 20.55 5.324 .613 .405 .808 
keputusan4 20.61 5.208 .666 .515 .797 
keputusan5 20.59 5.465 .642 .421 .803 
keputusan6 20.48 5.157 .759 .609 .779 
 
2) Uji Reliabilitas 





Standardized Items N of Items 
.899 .901 10 
 





Standardized Items N of Items 
.816 .818 4 
 





Standardized Items N of Items 
.835 .840 6 
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Uji Asumsi Klasik 
 
















B Std. Error Beta 
Zero- 
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) .986 1.203  .819 .415      
Kualitas 
produk 
.319 .061 .498 5.257 .000 .879 .479 .235 .223 4.480 
Label halal .624 .137 .432 4.558 .000 .871 .427 .204 .223 4.480 
a. Dependent Variable: keputusan         
 






Uji Regresi Linier & Uji Hipotesis 
 




























     
Kualitas 
produk 
.319 .061 .498 5.257 .000 .879 .479 .235 .223 4.480 
Label 
halal 
.624 .137 .432 4.558 .000 .871 .427 .204 .223 4.480 
a. Dependent Variable: 
keputusan 
        
 
 
2) Uji Hipotesis 

























Change df1 df2 




 .814 .810 1.198 .814 203.022 2 93 .000 2.007 
a. Predictors: (Constant), 
label, kualitas 
       
b. Dependent Variable: 
keputusan 
       
 







Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 582.433 2 291.217 203.022 .000
a
 
Residual 133.400 93 1.434   
Total 715.833 95    
a. Predictors: (Constant), label, kualitas    
b. Dependent Variable: keputusan    
 




























     
Kualitas 
produk 
.319 .061 .498 5.257 .000 .879 .479 .235 .223 4.480 
Label 
halal 
.624 .137 .432 4.558 .000 .871 .427 .204 .223 4.480 
a. Dependent Variable: 
keputusan 
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Daftar Sebagian Produk Wardah “Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat Halal”  
 
  Daftar Produk Wardah 
Wardah Crystallure Lipstick 07 Pink Quartz 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Acne Face Powder 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Blush On A 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Chocoaholic Lip Palette 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Everyday Luminous Compact Powder 04 Natural 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Everyday Luminous Creamy Foundation Extra Cover 01 Sheer Pink 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Everyday Luminous Creamy Foundation Extra Cover 02 Light Beige 
 Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Everyday Luminous Creamy Foundation Light Feel 03 Beige 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Everyday Luminous Creamy Foundation Light Feel 04 Natural 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Everyday Luminous Face Powder 01 Light Beige 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Everyday Luminous Face Powder 02 Beige 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Everyday Luminous Face Powder 03 Ivory 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Everyday Luminous Face Powder 04 Natural 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Everyday Luminous Two Way Cake 01 Light Beige 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
 Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Everyday Luminous Two Way Cake 02 Beige 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Everyday Luminous Two Way Cake 03 Ivory 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Everyday Luminous Two Way Cake 04 Light Ivory 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Exclusive Creamy Foundation 01 Light Beige 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah Exclusive Creamy Foundation 02 Sheer Pink 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
Wardah EyeXpert Matic Brow Pencil Brown 
Nomor Sertifikat : 00150010680899 
Produsen : PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION, PT  
Berlaku hingga : 11 October 2018 
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